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Identifiant de l'opération archéologique : 2005/9 et 2006/127
Date de l'opération : 2006 (EX)
1 Un diagnostic a été effectué au lieu-dit « Breysse », en vue de l’extension d’une ancienne
carrière de pouzzolane. La parcelle sondée (8 080 m2) se situent à 1 140 m d’altitude, sur le
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